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1. Inleiding  
 
Naar aanleiding van de sloop van een bestaand gebouw gelegen Lijnwaadmarkt 48 te Ename – 
Oudenaarde en de daaropvolgende nieuwbouw van een appartementsblok door Raif Construct nv 
werd een beperkte prospectie uitgevoerd. Dit om na te gaan of op het terrein archeologische sporen 
dreigden vernietigd te worden. 
 
2. Situering van het onderzoeksgebied 
 
Het perceel is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Oudenaarde , in de dorpskern van 
deelgemeente Ename, op de hoek van de Lijnwaadmarkt en de Zwijndries. 
De locatie staat in de CAI geregistreerd als Locatie 156430 – Zwijndries I. 
 
 
 
Fig.  1.1  Sint Laurentiuskerk 
        1.2  Sint Salvatorabdij 
        1.3  Huis Beernaert 
        1.4  Lijnwaadmarkt 48 
  
 
 
Fig. 2  - Lijnwaadmarkt 48  
 
3. Archeologische gegevens 
 
Aan de straatzijde van de Zwijndries zijn geen sporen meer aanwezig door de aanleg van een 
huiskelder. Wel geeft het westprofiel na het verwijderen van de keldermuur (richting Lijnwaadmarkt) 
de terreinopbouw weer. De recentere verstoring, gekoppeld aan de sloop van het bestaande 
gebouw, bovenaan, dekt een oude cultuurlaag af. De moederbodem onderaan vertoont een sterke  
bioturbatie.        
In de tweede helft van het perceel, werd een sleuf getrokken van 20 bij 3 meter. Hierbij werd de 
bovenste puinlaag weggehaald en leek alles erop te wijzen dat ook hier enkel een vrij 
gehomogeniseerde cultuurlaag  (60  tot  80 cm dik) zich uitstrekte over het ganse perceel.   
In de onmiddelijke omgeving werd een gelijkaardige cultuurlaag (zij het minder dik) aangetroffen te 
Ename Sint Laurentiuskerk en Ename Huis Beernaert .  
De Sint Laurentiuskerk (Fig. 1.1), de huidige parochiekerk,  is gebouwd in de portusperiode, rond het 
jaar 1000. Voor  de restauratie werd de volledige kerk archeologisch onderzocht. De oudste sporen 
zijn er een aantal Romeinse perceelsgreppels en kuilen, afgedekt door een romeins /vroeg-
middeleeuwse akkerlaag. 
In de tuin van het huis Beernaert, nu het Provinciaal Archeologisch Museum (Fig. 1.3), werden bij 
opgravingen in 1992 en 1993 grachten aangesneden uit de volle en late Middeleeuwen. De grachten 
snijden duidelijk een oude cultuurlaag. 
Op deze twee lokaties wordt de cultuurlaag dus respectievelijk in de romeinse periode/vroege 
Middeleeuwen en vroege/volle Middeleeuwen gesitueerd.  
Een kleine proefput, halverwege de sleuf,  van 1,5 bij 1,5 meter leerde ons echter dat onder de 
cultuurlaag nog oudere sporen bewaard bleven. In de moederbodem tekende zich een deel van een 
kuil af. De vulling bestond uit  sterk heterogene grijze zandige leem met stippen oker zand 
(moederbodem) en met verspreid enkele houtskoolspikkels. De heterogeen gevlekte vulling met 
verspit brokjes moederbodem det vermoeden dat we te maken hebben met een snelle dichtwerping 
na de uitgraving van de kuil.  Deze kuil tekende zich af op -1,60 meter ten opzichte van het huidige 
maaiveld. 
Slechts 2 scherfjes, 1 in grijs aardewerk en 1 in roodbeschilderd aardewerk,  werden teruggevonden 
in de vulling.  
Dit doet vermoeden dat de hier aangetroffen kuil te situeren is  in de Volle Middeleeuwen. 
   
 
Fig.3  Profiel richting Lijnwaadmarkt  
          Recentere verstoring (gesloopt gebouw) bovenaan, cultuurlaag en moederbodem met sterke    
          bioturbatie. 
 
 
 
Fig. 4 Prospectiesleuf met proefput. 
 
 
Fig.5  Kuil bewaard onder cultuurlaag 
 
 
 
Fig . 6  Profielopbouw ter hoogte van de kuil 
 
 
 
 
4.  Besluit                                                                                                                                  
 
De waarnemingen zijn weliswaar beperkt maar geven wel aan dat zich in deze zone van de dorpskern 
van Ename nog  oudere archeologische sporen bewaard zijn onder een vrij omvangrijke 
middeleeuwse cultuurlaag. 
Verder onderzoek bleek niet mogelijk. 
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